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Resumé 
 
Dette projekt vil, ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv,  kaste et kritisk blik på den 
landsdækkende kampagne ’Fra stress til trivsel’, der har til formål at fremme trivsel på 
offentlige arbejdspladser og derved reducere stress. I projektet undersøges, hvilke 
diskurser, der hersker i kampagnen, samt hvorvidt det lykkes kampagnen at italesætte 
stress som et fælles ansvar, hvilket er et af kampagnens hovedformål. Projektet har til 
formål at undersøge, hvilken betydning kampagnens italesættelser om stress kan have 
for den enkelte medarbejder. Med udgangspunkt i kampagnen har vi, ved hjælp af vores 
teoretiske ramme; Michel Foucault og Nikolas Rose samt vores metodiske ramme; 
Faircloughs kritiske diskursanalyse, udfoldet projektets empiriske fund. Det er dette 
projekts konklusioner, at det særligt er den biomedicinske diskurs, hvor stress betragtes 
som en sygdom, der synes gennemgående i kampagnens forståelse af stress. Den 
biomedicinske diskurs synliggøres særligt i kampagnens anvendelse af den kognitive, 
psykologiske teori CATS, som fokuserer på symptombeskrivelser, indre skemaer og 
omprogrammering af hjernen. I og med at kampagnen italesætter individets 
forventninger og fortolkninger som de væsentligste stressudløsende faktorer, pålægges 
individet et stort individuelt ansvar for stress, hvilket er i strid med kampagnens 
budskab om, at stress skal håndteres i fællesskab. Dette kan indsnævre medarbejdernes 
handlemuligheder i og med, at stressoplevelsen knytter sig til individet selv og det 
medfører ligeledes et mindre fokus på kollektive løsninger. 
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1.0 INDLEDNING 
 
 "Stress rammer individuelt, men skal løses i fællesskab" 
   
Dette er et citat fra den landsdækkende kampagne Fra stress til trivsel, der har til formål 
at fremme trivsel, særligt på offentlige arbejdspladser. Det er en sundhedsfremme-
strategi, der har et ønske om at reducere stress ved at udbrede kendskabet til faresignaler 
og håndteringsstrategier i forhold til stress på arbejdspladsen. Dette ud fra ønsket om, at 
de ansatte får et bedre og mere harmonisk arbejdsliv (bilag 1).  Fra stress til trivsel er en 
stor og omfattende kampagne, som har brugt en række forskellige virkemidler for at 
komme ud med deres budskaber, blandt andet gennem hjemmesiden 
frastresstiltrivsel.dk, tv-spots, pjecer, konferencer og kampagnepakker. 
  
Stress er et komplekst fænomen, der gradvist er begyndt at fylde mere og mere i 
danskernes hverdags- og arbejdsliv. Ifølge Stressforeningen føler 500.000 danskere sig 
udbrændt på jobbet, og 35.000 danskere er hver dag sygemeldt på grund af stress 
(Stressforeningen 2014). Selvom der i offentligheden er uenighed om, hvor stort et 
problem stress er, tyder disse tal dog på, at det er en relevant problemstilling, der bør 
tages hånd om. Selvom mange taler om stress, er der ikke en entydig definition af 
begrebet. De fleste er dog enige om, at langvarig stress har negative konsekvenser, både 
for det enkelte individ, for arbejdsmarkedet og ikke mindst for samfundsøkonomien i 
form af ineffektivitet, nedsat produktion og øget pres på sundhedssektoren. I 
offentligheden og medierne tales der ofte om stress ud fra fysiologiske symptomer og 
reaktioner såsom  blandt andet hjertebanken, stigende blodtryk og øget kortisolniveau. 
På trods af dette er stress ikke er en diagnose i hverken ICD eller DSM 
diagnosesystemerne (Brinkmann & Andersen 2013: 7). På trods af, at stress ikke anses 
som værende en sygdom, hersker der ikke længere tvivl om, at stress er relateret til en 
lang række alvorlige følgesygdomme af både fysisk og psykisk karakter, såsom diabetes, 
depression og angst. Professor i psykologi, Svend Brinkmann, argumenterer for, at 
stress også kan have konsekvenser af psykologisk og social karakter, som er mindst lige 
så betydningsfulde som de fysiologiske (Brinkmann & Andersen 2013: 13). Det er 
særligt i forståelsen af de psykologiske og sociale betydninger, at de forskellige 
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forståelser differentierer sig, og det gør stressfænomenet diffust og komplekst at forstå 
og handle ud fra. Den manglende definition af stress formodes at have konsekvenser for 
det enkelte individs fortolkning af stress, i og med at fænomenet opfattes og behandles 
forskelligt alt efter hvilket perspektiv det anskues ud fra. Det lægger et stort ansvar over 
på det enkelte individ, da det er op til den enkelte at afkode stresssymptomerne.  
 
Der har gennem en længere årrække været særligt fokus på sundhedsfremme blandt 
offentligt ansatte, både fra politisk side og i medierne. Det kan skyldes, at der løbende 
sker større besparelser inden for den offentlige sektor, hvilket skaber en større 
arbejdsbyrde og et større pres på offentligt ansatte. Det øgede pres består i, at der skal 
løses flere opgaver og ydes bedre service samtidig med, at der er færre penge til at løse 
opgaverne (Dandanell 2014). At der er et større pres forbundet med arbejdslivet og at 
antallet af stressramte stiger ses i en undersøgelse udført af Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der præsenteres i kampagnen Fra stress til trivsel. 
Undersøgelsen belyser sammenhængen mellem arbejdsmiljø og helbred og konkluderer, 
at informanterne oftest oplever stress i forbindelse med arbejdslivet (bilag 12).  Men 
findes der andre årsager, ud over besparelser, der kan forklare, at så mange oplever 
stress i forbindelse med arbejdslivet? En af de faktorer Brinkmann peger på er, at 
arbejdet er blevet en arena for selvrealisering og personlig udvikling (Brinkmann 2013: 
80).  
 
At sundhedsfremme på arbejdspladser er blevet et centralt emne for sundheds-
politikken ses ligeledes idet, at WHO (World Health Organization) har indført 
Workplace Health Promotion, som blev introduceret i Danmark i starten af 90’erne 
(Kamp 2009: 86). Det er en strategi, der trækker på flere forskellige opfattelser af 
sundhed og hvis formål er: to strengthen processes that enable individuals and groups 
to control the conditions that influence their health (ibid.: 86). Introduktionen af 
WHO´s sundhedspolitik førte til diskussioner om, hvor grænsen mellem privat og 
arbejdsliv bør findes og førte ligeledes til en diskussion om, hvorvidt arbejdspladsen har 
autoritet til at blande sig i de ansattes sundhedsforhold; både på arbejdspladsen og i 
privatlivet.  
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Stress afkodes i virksomheder ofte ud fra trivselsundersøgelser i form af spørgeskemaer, 
ud fra ønsket om bedre at kunne måle stressniveauet og sammenligne med tidligere 
undersøgelser eller andre arbejdspladsers trivselsundersøgelser. På den baggrund kan 
der udfærdiges statistikker og epidemiologiske resultater, der siger noget om, hvordan 
stressudviklingen forløber på de danske arbejdspladser. Undersøgelsen fra Det 
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viste, at 15% af deltagerne har følt sig 
stresset hele tiden eller ofte i løbet af de sidste to uger (DNFA 2013: 17)). Deltagerne i 
undersøgelsen blev spurgt til deres egen oplevelse af stress, og undersøgelsen illustrerer 
således kompleksiteten i at arbejde med stress i og med, at det er op til den enkelte at 
vurdere, hvornår man er stresset. 
  
I Brinkmanns bog Nye perspektiver på stress henviser han til sociologerne David 
Wainwright og Michael Calnan, der kritiserer en række faktorer, som har betydning for, 
at vi er begyndt at opfatte stress som en epidemi. Blandt andet nævnes at den herskende 
stressdiskurs er overdrevet individualiserende, hvilket vil sige, at stress og problemer i 
arbejdslivet i stigende grad fortolkes ud fra personlige termer, der ligger op til 
individuel terapi. Som de to sociologer skriver: Stress er blevet den moderne, 
individualiserede strejkeform (Brinkmann 2013: 81). Netop dette forsøger kampagnen 
at komme til livs ved at italesætte, at løsningerne på arbejdspladsen skal findes i 
fællesskab, og at stress således ikke kun er den enkelte medarbejders ansvar. Det store 
spørgsmål er så, lykkedes det for kampagnen at sætte fællesskabet i fokus?  
  
Selvom der er stor opmærksomhed på stress, og at der bliver iværksat mange nye tiltag 
for at komme stress til livs, ser det ud til, at stigningen af stressramte fortsætter 
(Haslebo & Emmertsen Lund 2013: 159). Gitte Haslebo som er erhvervspsykologisk 
konsulent og Gro Emmertsen Lund som er organisations- og proceskonsulent, har 
sammen udgivet en række artikler, der anskuer stress ud fra et socialkonstruktionistisk 
perspektiv. Det er et perspektiv, der fokuserer på de meningsskabende processer og på, 
hvordan italesættelserne af stress får betydning for, hvilken forståelse medarbejdere i en 
organisation knytter til stressfænomenet. Dette får betydning for hvilke 
handlemuligheder, der opleves som tilgængelige og betydningsfulde. Haslebo og 
Emmertsen Lund stiller det socialkonstruktionistiske perspektiv op mod realismens 
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erkendelsesteori. I realismens erkendelsesteori søges at besvare spørgsmålet: Hvad er 
stress egentlig? Ud fra det socialkonstruktionistiske perspektiv er det et meningsløst 
spørgsmål, fordi det altid vil være afhængig af det perspektiv fænomenet betragtes ud 
fra. Nedenstående citat er af Kenneth Gergen, som er en af socialkonstruktionismens 
store tænkere. Han beskriver her, hvordan forståelsen af forskellige begreber kan åbnes 
op:  
  
»Givet, hvad der end måtte eksistere, så kan vi sige, at der ikke er noget 
bestemt arrangement af stavelser, ord eller sætninger, som nødvendigvis 
må bruges til at beskrive eller forklare det. For en hvilken som helst 
tingens tilstand vil et potentielt ubegrænset antal beskrivelser og 
forklaringer være mulige« (Gergen 2010: 17 i Brinkmann 2013:169). 
  
Alle individer vil derved opfatte stress ud fra egen referenceramme og derfor er der stor 
forskel på, om stress anskues ud fra en medarbejders eller sundhedsprofessionels 
synspunkt. Formodningen er, at den viden og de diskurser de hver især trækker på, kan 
være forskellige og være afgørende for, hvordan stress italesættes. Dog trækker alle 
borgere i et samfund på de dominerende diskurser, der hersker i den kultur man er en 
del af. Derfor vil det fællesskab individet er en del af spille en central rolle for 
forståelsen af stress (Haslebo & Emmertsen Lund 2013:162). Dét at der findes 
herskende diskurser om stress i et samfund kan medføre, at forståelsen af stress bliver 
ensporet. Det er sandsynligt at størstedelen af den danske befolkning vil opfatte stress 
som noget negativt, der skal undgås, særligt fordi sygdomsdiskursen; at stress har 
negative psykiske og fysiske konsekvenser, er så fremherskende i vores kultur 
(Brinkmann 2013: 85). På trods af, at stress ikke er defineret som en sygdom, omtales 
det, ud fra en sygdomsdiskurs, altså ofte på lige fod med sygdomme i 
diagnosesystemerne. Stress knytter sig således på den ene eller anden måde til at være 
syg. Den dominerende opfattelse af sundhed er ligeledes medicinsk domineret og 
sidestilles ofte med opfattelsen af, at sundhed er lig med fravær af sygdom. 
Sundhedspolitikkens mål er derved at holde borgerne sunde ved at undgå sygdom, og i 
dette projekts tilfælde, ligeledes ved at undgå stress. På baggrund af samfundets tilgang 
til sund/syg, er de sundhedsfremmende tiltag på samfundsmæssigt niveau ofte præget af 
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et ønske om at reducere risikoen for sygdom ved at ændre borgernes livsstil. Emmertsen 
Lund og Haslebos pointe er, at så længe man opfatter stress som noget negativt og 
begrænsende,  fastholdes de ansatte i en position som ofre for stress. Det medfører ofte 
en indsnævring af individets handlemuligheder (Brinkmann, 2013:167).  
  
Hvordan vi omtaler stress, får altså betydning for hvilke handlemuligheder, der er til 
rådighed, og derfor vil en øget indsats inden for samme diskurs, sygdomsdiskursen, blot 
medføre mere af det samme, altså en stigning i stressniveauet (Brinkmann, 2013: 17). 
Derved bliver det helt essentielt at se på, hvordan kampagnen italesætter stress og 
håndteringsstrategierne, fordi det får betydning for medarbejdernes opfattelse af stress. 
De indlejrede diskurser kan være svære at få øje på, fordi de ofte er blevet en helt 
integreret del af den måde hvorpå vi opfatter forskellige fænomener. Diskurserne skal 
opfattes som værende dét, at sproget er struktureret i forskellige mønstre, som vores 
italesættelser bygges op omkring, når vi agerer inden for forskellige sociale domæner 
(Juul & Pedersen 2012: 235). Det er derfor interessant at se nærmer på, hvilke diskurser 
kampagnen trækker på og dermed hvordan kampagnen lægger op til, at stress-
fænomenet skal tolkes og forstås. 
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1.1 Problemformulering 
  
Kampagnens budskab er: Stress rammer individuelt, men skal løses i fællesskab.   
  
Hvilke herskende diskurser om stress er dominerende i kampagnen og lykkes det 
kampagnen at italesætte stress som et fælles ansvar? Og hvilken virkning kan man 
forestille sig, at italesættelserne om stress kan have på offentligt ansatte medarbejdere? 
 
1.2 Uddybelse af problemformulering 
 
Som vi har belyst i indledningen, er der mange forskellige diskurser og videnskabelige 
tilgange, der kæmper om retten til at definere stress og dermed også, hvordan stress 
bedst håndteres. Ved at kaste et kritisk blik på kampagnen Fra stress til trivsel, vil vi se 
på, hvilke diskurser kampagnen trækker på, samt hvorvidt kampagnens italesættelser 
rummer en forståelse af, at stress skal løses i fællesskab. Vi vil se nærmere på de 
selvfølgeligheder, der optræder i kampagnen i forhold til stress samt se nærmere på, 
hvilken betydning italesættelserne har for den enkelte medarbejders tolkning af stress og 
håndtering heraf. Vi vil inddrage kampagnens trivselsforståelse de steder, hvor den kan 
bidrage til en mere nuanceret forståelse af, hvordan kampagnen forstår og taler om 
stress. Vi vil besvare projektets problemformulering ved at se på udvalgt materiale fra 
kampagnens hjemmeside, som er udvalgt fra fanebladet ’stress og trivsel’ samt den 
bagvedliggende stressteori; CATS (Cognitive Activation Theory of Stress). Vi har 
afgrænset os til kun at se på fanebladet ’stress og trivsel’ fordi vi er særligt interesseret 
i, hvordan disse fænomener italesættes. Det har ligeledes været nødvendigt at begrænse 
empirimaterialet, på grund af opgavens omfang. Den valgte empiri vil dernæst blive 
analyseret ud fra vores to hovedteoretikere Michel Foucault og Nikolas Rose, der 
danner den poststrukturalistiske og socialkonstruktivistiske ramme om projektet. 
Pointerne fra analysen vil efterfølgende blive udfoldet yderligere i en diskussion, som 
følges op af en konklusion, hvor projektets problemformulering besvares. 
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2.0 INTRODUKTION TIL KAMPAGNEN FRA STRESS TIL TRIVSEL 
 
I dette afsnit præsenteres projektets empiri. Først redegøres for kampagnens 
overordnede mål, omfang og metoder. Herefter følger et afsnit om kampagnens 
stressforståelse ud fra ønsket om at fordybe os i, hvilke diskurser kampagnen trækker 
på. Det er nødvendigt at undersøge og præcisere, hvordan kampagnen anskuer 
stressfænomenet, samt hvilke principper denne forståelse bygger på. Af samme årsag vil 
vi redegøre for centrale pointer i den kognitive, psykologiske teori ’CATS’ (Cognitive 
Activation Theory of Stress), som på kampagnesitet beskrives eksplicit flere steder og 
derved danner grundlag for kampagnens stressforståelse (bilag 2 og 3). Dernæst følger 
et afsnit om kampagnens trivselsforståelse. Disse afsnit skal ses som en del af analysen, 
da vi har udvalgt de dele af empirien, der særligt eksemplificerer hovedbudskaberne i 
kampagnen. 
 
2.1 Kampagnen Fra stress til trivsel 
 
Kampagnen Fra stress til trivsel er en landsdækkende kampagne udarbejdet af 
Videncenter for Arbejdsmiljø, som er en del af Det Nationale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø (NFA). Kampagnen er en sundhedsfremmestrategi, der har til formål at 
formidle arbejdsmiljøviden og forebygge stress på arbejdspladsen. Kampagnen ønsker 
at fremme trivsel og sundhed samt udbrede viden om, hvad stress er, hvordan det 
forebygges og hvordan stress skal håndteres. Kampagnen henvender sig især til 
offentlige arbejdspladser og har et ønske om, at gøre den offentlige sektor til et 
attraktivt sted at arbejde (bilag 1).  
  
Kampagnen er et led i en trepartsaftale, der blev indgået i 2007 mellem regeringen 
(staten), Danske Regioner (arbejdsgiver), Hovedorganisation for Fagforeninger og 
Akademikernes Centralorganisation (fagforeningerne) (bilag 1). Kampagnen er et led i 
kvalitetsreformen, der har til formål at fremme kvalitet i den offentlige sektor 
(Statsministeriet 2014). Kampagnen har anvendt forskellige kommunikative midler 
såsom TV-spots, konferencer og kampagnepakker. I den forbindelse er 20.000 
offentlige arbejdspladser blevet tilbudt undervisning og coaching med henblik på at 
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blive kompetente til at fremme trivselsprocesserne. Kampagnen skriver eksplicit, at de 
primært henvender sig til offentlige arbejdspladser, men at alle arbejdspladser kan få 
gavn af kampagnen (ibid.). 
 
2.2 Kampagnens stressforståelse 
 
Som tidligere nævnt forelægger der ikke nogen officiel definition på, hvad stress er. På 
baggrund af projektets interesse i diskurser, er det interessant at se på, hvilken 
stressforståelse kampagnen trækker på. I arbejdet med empirien blev det tydeligt, at 
kampagnen arbejder ud fra en todelt forståelse af stress: I forståelsen af hvad stress er 
og hvilke symptomer, der knytter sig hertil, trækker kampagnen især på en 
naturvidenskabelig forståelse af stress. I redegørelsen af, hvordan og hvornår individer 
reagerer på stress trækker de særligt på de kognitive aspekter af fortolkningen af stress 
(bilag 2 og 3). Det afspejler en forståelse, der tager afsæt i realismens tilgang, som 
rummer en forståelse af, at stress er noget der er, i form af konkrete symptomer. På den 
anden side rummer teorien ligeledes en forståelse af, at der er noget, der tolkes af den 
enkelte og derved opleves forskelligt. Disse to hovedaspekter gennemgås løbende i 
følgende afsnit. 
  
»Stress-reaktionen er vores alarmberedskab. Alarmen sætter i gang, når 
vi kommer i en udfordrende situation -  det kan for eksempel være, når der 
sker noget uventet« (bilag 4 ø.).  
  
Dét at kampagnen anskuer stressreaktionen som individets alarmberedskab afspejler en 
forståelse af, at det er en nødvendig reaktion, der skal sørge for at gøre os klar til kamp 
og overlevelse. De kalder den for: den sunde reaktion (bilag 4 m.) og anskuer 
stressreaktionen som en naturlig, indbygget del af individets system, der ikke skal 
opfattes som sundhedsskadelig. Det sundhedsskadelige opstår først, hvis stress-
reaktionen ignoreres over længere tid, hvilket kan føre til en usund og helbredstruende 
tilstand hos den enkelte (bilag 4).  Kampagnen trækker på en biomedicinsk forståelse af 
fænomenet stress i og med, at de i deres beskrivelser har fokus på objektive 
symptomer:  
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»Stress-reaktionen består i, at vores autonome nervesystem sætter i gang, 
og at produktionen af hormonerne adrenalin og kortisol stiger. Det er 
hormonerne, der bringer vores krop i alarmberedskab«. (bilag 4 ø.). 
  
Eftersom stressfænomenet endnu ikke er klart defineret, diskuteres det jævnligt, hvilke 
symptomer, der kan knyttes til stress og hvornår det kan karakteriseres som stress. 
Kampagnen har valgt at opdele kernesymptomerne knyttet til stress i tre kategorier: 
fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer (bilag 4 n.). Man kan sige, at 
kampagnen forsøger at inddrage andre aspekter end den biomedicinske forståelse af 
stress, i og med, at den eksplicit inddrager de psykologiske syptomer og aspekter af 
stress. Dog vurderes det, at flere af de psykiske og adfærdsmæssige symptom-
beskrivelser tager afsæt i den biomedicinske forståelse i og med, den bygger på en 
kognitiv stressteori, der har fokus på omprogrammering af skemaer i hjernen. 
Kampagnens stressforståelse er bygget op om norske Holger Ursin og Hege R. Eriksens 
kognitive teori om stress: CATS. Det er en teori fra 2004, men den anses som værende 
ny i en dansk arbejdsmæssig kontekst (bilag 2). Det er en teori, der bygger videre på 
teorier inden for neuropsykologien. Ursin og Eriksen arbejder ud fra en forståelse af, at 
individet reagerer forskelligt på udefrakommende stimuli (Ursin & Eriksen 2004). Dette 
vil vi komme nærmere ind på senere i afsnittet.  
 
Stressreaktionen anskues, som tidligere nævnt, som en naturlig mekanisme i kroppen, 
der både har psykiske og fysiske ændringer til følge. ’Alarmen’ udløser en særlig 
bevidsthed hos individet, hvilket fører til adfærd rettet mod at løse problemet. Løses 
problemet, dæmpes alarmen og derved anses det ikke som helbredsskadeligt. Kun ved 
længerevarende ’alarm’ anses det som usundt på grund af de følgesygdomme stress kan 
medføre (Ursin & Eriksen 2004). Kampagnen argumenterer for, at de har valgt at bygge 
kampagnens stressforståelse op ud fra CATS, da den i stedet for kun at fokusere på de 
mere traditionelle og målbare forhold i arbejdsmiljøet også lægger vægt på fortolkning:  
 
»Den lægger vægt på, at en persons fortolkninger af de ydre forhold er 
afgørende for, om personen reagerer med stress« (bilag 2 ø.) 
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Kampagnen præsenterer således en stressforståelse, der ikke kun er baseret på  
symptomer, men ligeledes afspejler en forståelse af, at oplevelsen af stress varierer fra 
individ til individ og at stress derved opstår, når den enkelte tolker det som stress. 
Denne tolkning knytter sig særligt til individets forventninger til en given 
arbejdssituation og det er derfor væsentligt at se på begrebet: forventninger. I følge 
Ursin og Eriksen opstår stress, når der er uoverensstemmelse mellem individets 
forventninger og det egentlige udfald (Ursin & Eriksen, 2004). Om en oplevelse 
vurderes som stressende afhænger således af individets forventninger til udfaldet samt 
tidligere oplevelser i lignende situationer. Er forventningerne positive, dæmpes alarmen 
og forsvinder til sidst. Men hvis forventningerne er negative, spiller det en rolle for 
individets sundhed i og med, at alarmen ikke afværges. Derudover kan manglende 
håndtering føre til både angst og depression (Ursin & Eriksen 2004: 579). 
 
Hermed tilbage til det oprindelige citat: Stress opleves individuelt, men skal løses i 
fællesskab.  Stress defineres således stadig ud fra symptomer, men kan først kaldes 
stress,  når det enkelte individ tolker det som stress. Derved spiller både den tidligere 
læring og den situationelle kontekst en stor rolle for oplevelsen af stress, da tolkningen 
af stress sker på bagrund af disse (Ursin & Eriksen 2004). Derved bevæger CATS sig 
inden for feltet af læringsteorier og argumenterer for, at individer kan lære at håndtere 
stress ved at danne nye erfaringer og derved indkode nye ’sandheder’ i hjernen. De 
beskæftiger sig med begrebet coping og arbejder ud fra en overbevisning om, at man 
ved at ændre skemaerne i hjernen, kan åbne op for nye håndterings-strategier. På samme 
måde som de vægter kontekster og læring højt, afspejles CATS kognitive og 
biomedicinske afsæt, da de ligeledes vægter det homøostatiske system. Dermed mener 
de, at der skal være balance i kroppens essentielle funktioner og at en ubalance i 
kroppen vil udløse alarmsystemet i form af stressreaktionen (Ursin & Eriksen, 2004). 
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2.3 Kampagnens trivselsforståelse  
  
I kampagnen lægges der vægt på, at individet selv har ansvaret for at melde ud til 
ledelsen, når stress og mistrivsel opleves.  Budskabet om at stress rammer individuelt, 
men skal håndteres i fællesskab, er det første budskab man ser når man går ind på 
hjemmesiden. Kampagnen beskriver trivsel som noget, der giver overskud og skaber 
balance, og samtidig handler trivsel på arbejdspladsen om en balance mellem ressourcer 
og de krav, der stilles (bilag 5). Der advokeres på hjemmesiden for, at åben dialog 
mellem ledere og medarbejdere er vigtig for at fremme trivslen, og samtidig gøres der 
opmærksom på, at medarbejderne oplever de vilkår, der er på arbejdspladsen forskelligt 
(bilag 2). De fællesskabsorienterede håndteringsstrategier tager særligt afsæt i god 
kommunikation såsom at tale ærligt om stress og tale med andre om, hvad der stresser. 
Som tidligere nævnt er åben dialog vigtig for et godt psykisk arbejdsmiljø og den 
enkeltes forventninger til en bestemt situation er også afgørende for, hvordan man 
håndterer stress. Ifølge kampagnen er det altså ikke alene de ydre faktorer, der udløser 
en stressreaktion, men derimod den enkeltes oplevelse og fortolkning af situationen. 
Spørgsmålet er dog om de ydre faktorers betydning, såsom øget arbejdspres og 
nedskæringer på offentlige arbejdspladser, kan afskrives helt? Som kampagnen påpeger 
er der i øjeblikket, hårde og krævende arbejdsvilkår for offentligt ansatte, hvilket også 
fremgår tydeligt på kampagnesitet (bilag 8). Der er altså et paradoks i kampagnen, idet 
der argumenteres for, at ydre omstændigheder ikke alene udløser en stress reaktion, men 
at det derimod er individets fortolkning af situationen, der fører til stress. På den anden 
side gør kampagnen rede for, at der bliver pålagt et større og større arbejdspres på de 
offentlige ansatte, hvilket betyder, at der er større risiko for at de ansatte bliver stressede 
(bilag 3 og 8). 
 
Der gøres på kampagnesitet rede for fire psykologiske faktorer, der har betydning for 
individets oplevelse af stress; kontrol, forudsigelighed, opbakning og retning (bilag 5). 
Der argumenteres for, at oplevelsen af kontrol er vigtig, for at medarbejderne kan føle 
sig kompetente til at løse arbejdsopgaverne. Forudsigelighed er vigtig, fordi det virker 
stressreducerende på forhånd at vide hvad man vil blive udsat for og dermed får 
mulighed for at udvikle strategier til at håndtere situationen. Opbakning fra kollegaer 
minimerer stressreaktionerne og kan både ses som mental opbakning og praktisk hjælp 
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til opgaver. Retning dækker over, at medarbejderne skal have en følelse af at tingene 
går i den rigtige retning, og dermed har positive forventninger til udfaldet. Dog gør 
kampagnen opmærksom på, at arbejde helt uden udfordringer og stress ikke er målet 
(bilag 3). For at sikre udvikling blandt medarbejderne er det vigtig med nye opgaver i 
passende mængder. Kampagnen skriver, at det er den langvarige stress der skal undgås 
(bilag 6). Der fremsættes altså forskellige bud på, hvordan trivsel fremmes. Disse råd 
skal anvendes som konkret hjælp til at skabe en bedre arbejdsplads, dog kan rådene 
virke uhåndgribelige. Det kan eksempelvis være svært at finde den rigtig balance 
mellem, hvornår arbejdsopgaver er forudsigelige, og hvornår der er nye udfordringer 
forbundet med arbejdsopgaverne. Ligeledes kan det være vanskeligt at vurdere, 
hvorvidt man er kompetent til en arbejdsopgave eller har behov for nye værktøjer. 
Selvom kampagnen fremsætter bud på, hvordan stress kan minimeres, kan det være 
vanskeligt at arbejde ud fra dem i praksis. Omvendt fremsætter kampagnen også råd af 
mere konkret karakter, som eksempelvis, at man skal være fysisk aktiv. Dette illustrerer 
den kompleksitet, der er ved at arbejde med og lave kampagner om stress, idet det kan 
være vanskeligt at give konkrete råd om, hvordan man skal agere for at undgå at blive 
stresset. 
  
Udover at kampagnen fremsætter en række bud på, hvordan man undgår stress 
beskrives også hvad man, både som organisation og som medarbejder, kan gøre for at 
fremme trivslen. Blandt andet er det vigtig at være opmærksom på balancen mellem 
kravene i arbejdet og egne ressourcer og forventninger. Desuden beskrives at det er 
vigtigt selv at tage ansvar for at man kobler af og er fysisk aktiv (bilag 7). En række 
forskellige sociale initiativer fra den enkelte medarbejder nævnes også som vigtige, 
blandt det at være en opmærksom kollega, der spørger ind og støtter op om sociale 
arrangementer på arbejdspladsen. Ligeledes er det vigtigt at deltage i 
trivselsundersøgelser og arbejde med at udvikle og implementere de handlingsplaner, 
der bliver udviklet på baggrund af trivselsundersøgelserne (bilag 7). Dette strider mod 
kampagnens hovedbudskab om at; stress skal håndteres i fællesskab, fordi de 
ovenfornævnte råd er krav til, hvilke tiltag individet kan udføre, for at undgå stress. Der 
fremsættes en række forskellige individuelle håndteringsstrategier til at håndtere stress, 
hvoraf flere af dem kan relateres til medarbejderens privatliv, eksempelvis det at være 
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fysisk aktiv. Man kan stille spørgsmålstegn ved, om man, når man er stresset, har 
overskud til at være fysisk aktiv? Disse nuancer af kampagnen vil blive behandlet 
videre i opgavens analyseafsnit.   
  
Der gøres på kampagnesitet rede for, at den offentlige sektor står over for store 
udfordringer i og med, at der bliver færre hænder til at udføre arbejdet, at der bliver 
flere ældre, samt at kravene til den offentlige service stiger. Disse argumenter er alle en 
væsentlig årsag til udviklingen af kampagnen Fra stress til trivsel (bilag 8). Et af 
formålene med kampagnen er at forebygge stress i mødet med de hårde arbejdsvilkår og 
dermed forhindre, at de offentlig ansatte bliver stressede eller syge og må forlade 
arbejdet. Som det beskrives på hjemmesiden;   
  
»Dårligt psykisk arbejdsmiljø skønnes årligt at være skyld i:  1 million 
fraværsdage,  30.000 hospitalsindlæggelser (…)  Hvis der er problemer 
med fravær på arbejdspladsen, er det altså i sig selv en god grund til at 
gøre noget ved trivslen« (bilag 8 n.)  
 
Et overordnet mål med kampagnen er altså at fastholde medarbejderne i den offentlige 
sektor, ved at fremme trivselsprocesserne og derved forebygge stress. Man kan forestille 
sig, at kampagnen ligeledes rummer muligheden for en socioøkonomisk gevinst i kraft 
af, at medarbejderne oplever øget trivsel, får færre sygedage og derved sparer de 
offentlige arbejdspladser for øgede udgifter. Men det økonomiske perspektiv bliver ikke 
italesat eksplicit på kampagnesitet. 
 
Redegørelsen for kampagnens stress- og trivselsforståelse vil danne grundlag for 
analyseafsnittet, hvor stressforståelsen og de enkelte handlemuligheder vil blive holdt 
op mod vores teoretiske ramme og metodiske greb.  
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3.0 TEORETISK RAMME 
 
I følgende afsnit vil de to hovedteoretikere, Michel Foucault og Nikolas Rose, blive 
præsenteret med vægt på de begreber og teoretiske anskuelser, der vurderes som særligt 
relevante for besvarelsen af projektets problemformulering. Foucault og Rose er valgt 
med henblik på at besvare projektets problemformulering bedst muligt og ud fra et 
ønske om at forholde os kritisk til kampagnen. Foucault og Rose har fokus på indlejrede 
sandheder i forhold til alle fænomener og søger via deres teorier at dekonstruere disse 
sandheder. Foucault er valgt med henblik på at belyse sprogets konstruerende effekt, 
samt illustrere hvorledes de herskende diskurser skinner igennem i kampagnen, og se på 
hvilken betydning dette får, for hvorledes fænomenet stress fremstilles. I analysen vil vi 
særligt anvende Roses begreb psy-discipliner, der dækker over den magt psykologien, 
ifølge Rose, har til at definere individer.  
 
3.1 Michel Foucault 
  
Ud fra ønsket om at kaste et kritisk blik på kampagnens italesættelser af stress, er den 
franske filosof og idéhistoriker Michel Foucault fundet relevant, fordi han interesserer 
sig for de indlejrede sandheder og rationaler, der præger den vestlige civilisations 
samfund. Foucault kan siges at have haft stor indflydelse på andre store teoretikers 
måder at anskue verden på, såsom Nikolas Rose, der har fundet meget inspiration i 
Foucaults teoretiske greb. Foucault var filosof og uddannet psykolog og underviste i 
filosofi ved Collège de France. Han interesserer sig for sprogets konstruerende magt, 
der producerer og konstruerer subjektet gennem forskellige herskende diskurser og som 
påvirker individets handlemuligheder (Thorup Larsen 2006: 365).  Man kan sige, at 
hans interessefelt er rettet mod komplicerede magtsystemer i form af sprog og viden, 
der kontrollerer og regulerer hele befolkninger i den vestlige verden. Han forholder sig 
kritisk til de sandheder vi bygger vores tilværelse og selvopfattelse op omkring (Heede, 
2012: 10). 
  
Da stress ikke har en officiel definition, afhænger fænomenet i særdeles høj grad af 
viden, diskurser og magtforhold i samfundet. Foucaults interesse var at skabe en 
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platform til at kunne analysere systemet og dets konstruerende magt over subjektet i en 
historisk sammenhæng (Thorup Larsen 2006: 366). Man skal derfor forstå hans 
teoretiske ramme som en mulighed for at forholde sig kritisk til kampagnen og gennem 
hans begrebsapparat stille spørgsmålstegn ved de indlejrede sandheder kampagnen 
rummer og derved hvilke diskurser kampagnen trækker på.  
 
Magtbegrebet er et komplekst, men centralt emne hos Foucault og han udtrykker det 
således: »The exercise of power (…) is a way in which certain actions modify others« 
(Foucault  1971: 219) Magt skal ikke anskues som en fast størrelse såsom politisk eller 
hierarkisk dominans, som kamp mellem svag og stærk eller som konkrete 
styringsformer. Magt skal i højere grad ses som værende de kræfter i samfundet, der 
skaber handling og som regulerer samfundets perspektiv på bestemte emner; såsom 
sundhed. Magten knytter sig derved i høj grad til historien og kan skabe nye 
’sandheder’, der tages for givet og som ikke bliver behandlet kritisk, men som vi blindt 
lever ud fra (Heede 2012). 
  
I forbindelse med sundhed benytter Foucault begrebet biomagt som er en magt, der har 
til hensigt, at fremme sundheden blandt en hel befolkning og skabe produktive borgere 
(Kryger Pedersen 2010: 33). Det er en særlig magtform, der udvikler sig i takt med 
historien og som styrkes i takt med, at vi opnår mere viden om samfundets borgere 
gennem epidemiologi, statistikker og lægevidenskaben (Kryger Pedersen 2010). 
Biomagten fokuserer ikke på det enkelte individs livskvalitet, men har i højere grad 
fokus på individet som en biologisk størrelse, der kan justeres og optimeres. Der 
fokuseres på en fysisk optimering af kroppen, og et individuelt ansvar for at holde 
kroppen så sund som mulig. Her tænkes i økonomiske besparelser og effektive, 
produktive borgere. Derved tales ikke om det enkelte individs behov, men om en hel 
befolkningsgruppe, selvom effekten rammer det enkelte individ (ibid.). Biomagten 
udøves på regeringsniveau i form af kontroller, undersøgelser og interventioner med 
fokus på sundhedsfremme; såsom kampagnen Fra stress til trivsel. En kampagne, der set 
ud fra Foucaults teoretiske greb har til formål at øge sundheden på befolkningsniveau, 
spare sundhedssektoren for øgede omkostninger og sikre produktive og effektive 
medarbejdere i det offentlige system. Biomagten skaber dét som Foucault kalder binære 
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systemer, som kategoriserer individer og skaber modsætningsforhold i samfundet såsom 
sund/usund (ibid.). Man kan sige, at de samfundsmæssige reguleringer, der finder sted 
gennem disse kategoriseringer, bestemmer hvordan subjekter konstrueres og konstruerer 
sig selv, da han opfatter subjektet som socialt produceret og sprogligt konstitueret 
(Foucault, 1971). Ydermere belyser disse kategoriseringer, hvordan samfundet har skabt 
indlejrede sandheder og objektive holdninger til, hvilke kategorier der opstilles og 
hvornår man passer ind i disse. Individet dømmes således af samfundet og tvinges af en 
usynlig magt til at rette ind og følge normalkurven.  
 
» (…) if you are not like everybody else, then you are abnormal, if you are 
abnormal, then you are sick. These three categories, not being like 
everybody else, not being normal and being sick are in fact very different 
but have been reduced to the same thing« (Foucault 2004: 95) 
 
Man kan derfor sige, at magten bliver implementeret gennem en mikromagt: en 
disciplinering af den menneskelige krop (Kryger Pedersen 2010: 34). I subjektiveringen 
af individet sker samtidig en objektivering af individet, som adjunkt ved Institut for 
litteratur, kultur og medier; Dag Heede beskriver som: 
  
»(…) undertrykkende subjektiveringsprocesser ud fra ”disciplinerende” 
begreber (…) som fastfryser kroppens mangfoldighed og eksistens 
frodighed i stivnede positioner, der er kontrolleret af magtvidenslinjerne 
og herigennem får sat en række individer i bås« (Heede 2012: 29).  
  
I den forbindelse er det relevant at se nærmere på begrebet governmentality, en gren 
inden for biomagten, som betyder styring gennem selvstyring og som indebærer både 
regulerende og kontrollerende styringsmekanismer (Kryger Pedersen 2010: 37). 
Governmentality kan ses i tendensen New Public Health, der er en sundhedsstrategi, 
som har fokus på miljø og livsstil og som placerer ansvaret for egen sundhed hos det 
enkelte individ. I denne tendens fokuseres der på at opretholde sundt adfærd, således at 
sygdom undgås. Målet med New Public Health er altså, at forebygge at danskerne bliver 
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usunde eller syge af deres omgivende miljø og livsførelse, hvilket ligeledes er målet for 
kampagnen. 
  
Der kan argumenteres for, at samfundets ekspertviden om sundhed og derved indlejrede 
magt, konstruerer borgernes opfattelse af sig selv og de naturgivne og evidente 
sandheder om stress, der bliver dominerende i samfundet. Hvis samfundet konstruerer 
en ’sandhed’ om, hvad normerne inden for sundhed er, er der stor sandsynlighed for, at 
individet kan komme til at opfatte sig selv som en person uden for normen. En 
opfattelse af at være en ikke-autentisk udgave af sig selv og have en defekt krop, der 
skal optimeres ud fra sundhedspolitiske anvisninger. Foucault forholder sig kritisk til 
den indirekte magtstyringsform, der virker disciplinerende på individet, da det 
indsnævrer individets handlemuligheder (Foucault 1982).  
 
3.2 Nikolas Rose  
 
Nikolas Rose (født 1947) er professor i sociologi og leder af Department of Social 
Science, Health and Medicine på Kings College i London. Rose bliver anset som en af 
de førende fortolkere af Foucault, og fremfører en nyfortolkning af Foucaults biomagt i 
det 21. århundrede (Rose 2009). Oprindeligt er Rose uddannet biolog, men har senere 
hen skiftet retning til psykologi og sociologi. Hans primære interesseområde er 
tilblivelsen af det moderene subjekt som i høj grad er præget af psykologiske forståelser 
og praksisformer, der tager afsæt i biologiens vidensformer (Rose 2007: 7). 
Præsentationen af hans teori vil primært tage udgangspunkt i centrale begreber fra 
Roses to hovedværker: Inventing ourselves (1996) og The Politics of Life itself (2007).  
  
Et helt centralt begreb i Roses teori er psy-disciplinerne. Begrebet dækker over 
fagområder som psykologi, psykiatri og andre relaterede fagområder, der beskæftiger 
sig med psyken. Ifølge Rose har psy-disciplinerne, altså psykologien og psykiatrien, 
spillet en altoverskyggende rolle for vores forståelse af den menneskelige psyke gennem 
det 20. århundrede, og dermed haft patent på forklaringer om menneskelige reaktioner 
og følelser, der kommer til at fremstå som ubetvivlelige sandheder (Rose 1996: 2). Som 
Rose udtrykker det:   
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»However, in another sense, or so I shall claim, psy experts have achieved 
a certain privileged position over the past century – for it is psy that 
claims to understand the inner determinants of human conduct (…)« 
(Rose 1996: 13)  
  
Disse psy-discipliners forståelse er blevet skabt af en lang række forskellige paradigmer 
og teorier, heriblandt den biomedicinske tilgang til psyken, der opfatter psykiske 
lidelser på linje med somatiske lidelser og som forklares ud fra biomedicinske 
forklaringsmodeller, hvor der ikke skelnes mellem organiske og funktionelle 
forstyrrelser: Mind is simply what the brain does, skriver Rose i sit værk Biopolitik i det 
21. århundrede (Rose 2007:192). Rose søger at dekonstruere de selvfølgeligheder, der 
er indlejret i individers selvforståelse, og derved give individer mulighed for at frigøre 
sig fra de konstruerede forestillinger om normaliteter og anormaliteter i relation til den 
menneskelige psyke (Rose 1996:41). Ifølge Rose defineres det rigtige og frie liv af psy-
disciplinerne, hvilket han forholder sig stærkt kritisk til, idet vi, for at kunne opnå 
frihed, må stole på psy-eksperternes viden om, hvordan man skal leve sit liv og hvad det 
gode liv er (Rose 1996: 17).    
 
Psy-disciplinerne har således en autoritet til at definere mennesket, hvilket Rose 
benævner government, et begreb inspireret af Foucaults diskursive magtteori og begreb 
governmentality (Rose, 1996: 11,12). Government er strategier for styring, der hersker 
overalt i samfundet og strategierne er vanskelige at få øje på og ændre, idet de er en 
indlejret del af vores måde at tænke på, og de danner således også grundlag for den 
politiske autoritet (Rose, 1996:68,69).  
 
»Even as we appear to govern ourselves in freedom, that freedom may be 
worked upon by others as a mean of power over ourselves. There is 
therefore, no place to go which is innocent of power« (Rose 1999). 
 
Fra stress til trivsel kampagnen kan ses som et eksempel på den måde politik har til 
formål at styre og forme individer på, idet kampagnen giver handlingsanvisninger for, 
hvad stress og trivsel er, samt hvordan man skal agere i forhold til stress for at undgå 
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det, håndtere det og blive på arbejdsmarkedet. I tråd med Foucaults teori om, at magt og 
sprog hænger sammen, har Rose ligeledes fokus på, hvordan sproget og den historie vi 
fortæller om os selv, er med til at skabe vores identitet.  
  
»From this perspective, language itself, even in the form of speech, 
appears as an assemblage of  `discoursive practises`, from counting, 
listening, contracting, singing (…) making a diagnosis, planning a 
campaign, debating a theory, explaining a process« (Rose 1996: 174)  
  
Videnskaben har gjort det muligt at måle og udføre tests om vores psykiske 
velbefindende, og igennem det 21. århundrede har vi bevæget os hen mod det 
kalkulerbare menneskes tidsalder, age of calculable person, hvilket ifølge Rose skaber 
en snæver normalitetskategori. Det kommer til udtryk i den måde hvorpå vi italesætter 
psyken, hvilket ovenstående citat illustrerer (Rose, 1996:88-90). Konsekvensen er, at vi 
fortolker vores problemer ud fra nye standarder for det gode og sunde liv, som er 
konstrueret af både det omgivne samfund og os selv, med baggrund i psykologiske 
tests. Sandheden om psyken bliver derfor teknisk og medvirker til, at psykiske 
”symptomer” i højere grad kategoriseres. Rose argumenterer for at psyken og sindet 
ikke er interessant i den nye hjernevidenskabsforskning (Rose 2007). De nutidige 
eksperter, som er med til at skabe sandheden om menneskers psyke, er i stigende grad 
neurologer, skriver Rose, og fortsætter med at argumentere for, at der er sket et skift i 
den menneskelige ontologi. Det betyder, at der er opstået en ny måde at anskue 
stressfænomenet på og dermed også nye interventioner på abnormiteter, eksempelvis 
interventioner i forhold til stress. Den altoverskyggende konsekvens ved denne ontologi 
er, at individet derigennem pålægges ansvar for at forvalte egen hjerne og dens 
kapacitet bedst muligt, og er dermed underlagt styring fra en konstrueret magt om 
”normale” funktionsniveauer (Rose, 2007:63).   
 
Afslutningsvis skal nævnes, at Rose mener, at der er sket et paradigmeskift. Hvor 
psykologien og psykiatrien tidligere havde patent på sandheden om psyken, er domænet 
om den menneskelige psyke nu blevet udfordret af socialpsykologien, der argumenter 
for at psykologiens genstandsfelt ikke kan betragtes som en uafhængig viden, der blot 
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skal afdækkes, men derimod som et felt, der konstrueres af mange forskellige diskurser 
(Rose 1996: 49).   
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4.0 METODE 
 
På baggrund af projektets teoretiske og empiriske interesse for hvilke diskurser 
kampagnen trækker på, samt hvorvidt det lykkes kampagnen at italesætte stress som 
noget, der skal løses i fællesskab, mener vi, at en diskursanalyse vil være den bedste 
metode til at besvare projektets problemformulering. Et diskursanalytisk perspektiv 
fører til: 
 
» (…) et analytisk blik på, hvorledes diskurser konstituerer viden, 
identiteter og magt på bestemte måder, som slører, marginaliserer eller 
udelukker alternative vidensformer og handlemåder « (Brinkmann & 
Tanggaard 2010: 271) 
  
Diskursanalyse skal anskues som en samlebetegnelse, der dækker over adskillige 
tilgange, som deler nogle fælles træk i form af vidensproduktion, metoder og teori. Dog 
er det vigtigt at være bevidst om, at der er forskellige former for diskursanalyser, som 
derved tilvejebringer forskellige former for viden og lægger op til forskellige analyse-
strukturer. 
 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse, i og 
med, at vores empiri er en kampagne og den kritiske diskursanalyse vurderes til at være 
den mest udviklede diskursanalyse inden for kommunikation, kultur og samfund 
(Jørgensen & Phillips 2010: 72). Fairclough bidrager med et konkret metodisk greb, idet 
han har opstillet en tredimensionel model, til at foretage en kritisk diskursanalyse ud fra. 
Derudover harmonerer Faircloughs kritiske diskursanalyse godt med vores to 
hovedteoretikere, Foucault og Rose, idet de har samme videnskabs-teoretiske ståsted. Vi 
har afgrænset os fra at anvende Fairclough som teoretiker og ønsker kun at anvende 
hans tredimensionelle model som metodisk greb. Det vil derved kun være Foucaults 
forståelse af diskursbegrebet, der er beskrevet i teoriafsnittet, som vi vil anvende i 
analysen. Vi vil derved i redegørelsen af Faircloughs metode have et fokus på de 
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analytiske metoder, der knytter sig til denne tilgang og således ikke gå yderligere i 
dybden med hans teoretiske begrebsapparat. 
 
4.1 Den tredimensionelle model 
 
I Faircloughs model, arbejdes ud fra tre forskellige niveauer i en kritisk diskursanalyse: 
diskursiv praksis, tekst og social praksis. Vi vil kort redegøre for niveauerne enkeltvis.  
 
I arbejdet med den diskursive praksis, interesserer man sig for, hvordan teksten er 
produceret og hvordan den konsumeres (Jørgensen & Phillips 2013: 93). Ønsket er 
derved i denne del af analysen, at se på, hvilke diskurser kampagnen Fra stress til trivsel 
trækker på og både se på italesættelserne på kampganesitet og den bagvedliggende 
stressteori; CATS. 
 
I arbejdet med tekst er det vigtigt at se på, hvordan diskurserne iværksættes rent 
tekstuelt. Vi vil særligt se på hvilke specifikke ordvalg, i forhold til beskrivelsen af 
stress, der er fremtrædende. Vi vil i analysen se nærmere på, om der fremtræder 
modaliteter, som dækker over, hvordan teksten på kampagnesitet beskriver viden som 
sand og uomtvistelig (Ibid.: 96). 
  
I arbejdet med social praksis er det interessant at se på den diskursorden de forskellige 
diskurser er en del af og se på, hvilke incitamenter, der ligger til grund for diskurserne; 
eksempelvis økonomiske betingelser. Dette niveau medtager de to forrige niveauer og 
ser på overordnede linjer i forhold til diskurserne, som eksempelvis hvorvidt 
kampagnen reproducerer viden om stress eller skaber nye forståelser, ligesom vi også 
ser på, hvilke konsekvenser denne forståelse kan tænkes at have for den enkelte 
medarbejders stressforståelse.   
 
I projektets analyse vil vi som nævnt tage udgangspunkt i Faircloughs tredimensionelle 
model. Ud fra ønsket om en dynamisk analyse, vil vi lade projektets teori, Foucault og 
Rose, samt empiri; kampagnen, være styrende for analysen. Således vil vi bruge 
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modellen som en ramme til at sikre, at alle tre niveauer indgår i analysen, men uden at 
analysen er struktureret ud fra modellen. 
Det kan være en udfordring at fremanalysere diskurser inden for et vidensfelt, man har 
kendskab til i forvejen, uden at det påvirker analysens resultater. Derfor er det vigtigt at 
forsøge at sætte parentes om egen viden så vidt det er muligt, så man kan arbejde med 
det, der rent faktisk bliver skrevet i kampagnen (Jørgensen & Phillips 2013: 31). Dette 
er i tråd med Foucaults tilgang til forskning, idet han understreger vigtigheden af: 
 
»(…) at lade sig indlogere i diskursen for at lade teksterne tale for sig 
selv; at lade forfatteren forsvinde væk og blot blive til et redskab til at 
fremstille teksternes egne, anonyme strukturer« (Foucault 1980b:11 i: 
Villadsen 2013: 339)  
 
Dog vurderes det, at vores viden altid have en medkonstruerende effekt i forhold til 
projektets fund idet vi som studerende og borgere i Danmark betragter stress ud fra et 
bestemt perspektiv. Ved stringent anvendelse af projektets teoretiske og metodiske greb, 
bliver det muligt at forholde sig anderledes til materialet, end det er muligt ud fra sin 
hverdagsforståelse (Jørgensen & Phillips 2013: 33). Således vil stringent anvendelse af 
vores teoretiske og metodiske greb, styrke projektets validitet. 
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5.0 VIDENSKABSTEORI 
  
Dette afsnit har til formål at redegøre for den videnskabsteoretiske retning, der danner 
rammen om dette projekt. Problemfeltet belyses ud fra en socialkonstruktivistisk 
tilgang, da vi ønsker at kaste et kritisk blik på kampagnens italesættelser af stress og 
stille spørgsmålstegn ved de indlejrede sandheder om fænomenet. Foucault bliver 
betegnet som poststrukturalist, men man kan sige, at det socialkonstruktivistiske 
perspektiv er en samlebetegnelse for poststrukturalistiske, diskursteoretiske og 
postmodernistiske betragtninger (From 2012: 36). Af denne årsag vil vi i følgende 
videnskabsteoretiske afsnit redgøre for dette under ét dække: socialkonstruktivismen. 
 
Når man arbejder ud fra en bestemt videnskabsteoretisk retning; i dette tilfælde 
socialkonstruktivismen, er det helt essentielt at se på tilgangens ontologi, der siger noget 
om virkeligheden og dens beskaffenhed (Juul & Pedersen 2012: 14). Social-
konstruktivismen kan siges at være ontologisk stum, idet der ikke findes endegyldige 
sandheder, da alt konstrueres gennem sproget. Alt er dermed sprogligt konstrueret og 
stressfænomenet "eksisterer" således kun gennem sproget. Forståelsen af fænomenet 
stress er således mangetydig, alt efter hvilket perspektiv det betragtes ud fra og hvordan 
det italesættes. Det afhænger således af de diskursive praksisser, der hersker i 
samfundet (Brinkmann 2013: 161). Ud fra den socialkonstruktivistiske tankegang kan 
man sige, at man kan opnå ny viden ved at stille spørgsmålstegn ved eksisterende viden, 
der tages for givet (Juul & Pedersen 2012: 187). Et af disse spørgsmål kunne være, 
hvorfor stress ofte opfattes og behandles ud fra en biomedicinsk diskurs? Hvorfor stress 
primært italesættes som et individuelt ansvar? Hvem har magten til at påvirke de 
diskurser, der hersker i samfundet om stress? Særligt magten er central for den 
socialkonstruktivistiske tilgang, da magten styrer, hvad der accepteres som ’sandheder’ 
i et samfund: 
  
»Descriptions or constructions of the world therefore sustain some 
patterns of social action and exclude others. Our constructions of the 
world are therefore bound up with power relations because they have 
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implications for what is permissible for different people to do, and for how 
they may treat others« (Burr 2003: 5) 
 
Vi ønsker altså at forholde os kritisk til de diskursive magtforhold og den ekspertviden, 
der gør sig gældende i kampagnen.  
 
»A critique does not consist in saying that things aren’t good the way they 
are. It consists in seeing on what type of assumptions, of familiar notions, 
of established, unexamined ways of thinking accepted practices are based 
(…)« (Foucault i: Schaub 2011) 
 
Ved at dekonstruere de indlejrede sandheder om stress i kampagnen, ønsker vi at skabe 
nye perspektiver, der anfægter de herskende diskurser i samfundet, i håbet om at kunne 
belyse, hvilken virkning de sundhedspolitiske strategier i kampagnen har på den enkelte 
medarbejder. En af socialkonstruktivismens centrale antagelser er, at der ikke eksisterer 
nogen sandhed, som erfares uafhængigt af den, der observerer fænomenet (Juul & 
Pedersen 2012: 188). Det er således ikke vores forventning at finde frem til en objektiv 
sandhed om stress. Det er derimod vores forventning, at vi ved at forholde os kritisk til 
kampagnen, kan besvare vores problemformulering og analysere os frem til, hvilke 
diskurser og hvilken ekspertviden kampagnen trækker på. Sandheden antages i denne 
optik at være en konstruktion, der giver mening ud fra bestemte perspektiver  (ibid.: 
190). Ligesom det er essentielt at fremhæve socialkonstruktivismens ontologi, er det 
også vigtigt at være bevidst om tilgangens epistemologi. Epistemologi dækker over, 
hvordan man kan opnå viden og hvordan man bør gå frem i videnskaben for at opnå 
viden (ibid.:14). I socialkonstruktivismen anskues sproget som konstituerende for 
virkeligheden. Socialkonstruktivismens epistemologi er således, at viden opnås ved at 
udforske italesættelser af bestemte fænomener, eksempelvis stress, og undersøge 
indlejrede sandheder og skjulte magtmekanismer. Det bliver afgørende for den 
forskerposition vi indtager, og for hvordan vi forsøger at nærme os en forståelse af 
verden.  
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Projektet vil have en særlig kritisk tilgang til kampagnen, da kampagnen trækker på 
realismens forståelse af, hvad stress er. En forståelse, der tager afsæt i den 
biomedicinske diskurs, hvor stress kan måles og vejes i form af fysiske symptomer og 
objektive sandheder. Vi har valgt at behandle muligheder og begrænsninger ved vores 
videnskabsteoretiske tilgang i afsnittet efter diskussion: Begrænsninger ved den valgte 
videnskabsteori.  
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6.0 ANALYSE  
  
Et gennemgående træk i kampagnen er, at stress opleves individuelt og afhænger af, 
hvilke forventninger individet har til situationen samt individets ressourcer og tidligere 
erfaringer. Flere steder beskriver kampagnen, at individet ikke vil opleve en situation 
som stressende, hvis udfaldet stemmer overens med forventningerne (bilag 2, 3 og 4). 
Der er altså fokus på, at stress opstår på baggrund af individets egne fortolkninger.   
  
Det er den enkeltes oplevelse og fortolkning af en situation, der udløser en 
eventuel stressreaktion – ikke de ydre faktorer i sig selv. Det viser 
omfattende forskning (bilag 3, ø.)  
  
Dette er udtryk for dét Fairclough kalder en modalitet i og med, at kampagnen 
italesætter; Det er den enkeltes oplevelse og fortolkning af en situation, der udløser en 
eventuel stressreaktion, som fakta og dermed ikke uddyber, at det er udtryk for den teori 
om stress, CATS, som kampagnen trækker på (Jørgensen & Phillips 2013: 96). Intet 
sted på kampagnesitet står eksplicit skrevet, at individet selv har ansvaret for, hvorvidt 
stress opstår. Men som ovenstående illustrerer, lægger mange af kampagnens 
beskrivelser af stress implicit op til, at stress er individets ansvar, netop fordi det er op 
til den enkelte, at fortolke situationen og have positive forventninger til denne. I den 
forbindelse kan man stille spørgsmålstegn ved kampagnens budskab om, at stress skal 
håndteres i fællesskab og forholde sig kritisk til, hvorvidt det er muligt at skelne skarpt 
mellem hvordan stress opleves og håndteres.  
  
Kampagnen afskriver ikke, at de ydre rammer spiller en rolle, men de lægger vægt på, 
at det er individets fortolkning af en situation, der udløser stress. Der opstår dog et 
paradoks i kampagnen, idet de under et andet punkt på hjemmesiden beskriver 
baggrunden for udviklingen af kampagnen:  
  
Den offentlige sektor står overfor store udfordringer i de kommende år. 
Der bliver færre hænder til at udføre arbejdet, samtidig med at der bliver 
flere plejekrævende ældre, og at kravene til den offentlige sektor stiger. 
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Disse udfordringer er en del af baggrunden for kvalitetsreformen (bilag 8 
ø.)  
  
Her sættes de strukturelle rammer i centrum og der lægges vægt på, at besparelser og 
øgede krav til den offentlige sektor er baggrund for udviklingen af kampagnen. Her 
anerkender de, at de strukturelle rammer spiller en stor rolle for medarbejdernes 
stressniveau, i og med at de øgede krav til den offentlige sektor kan risikere at øge 
stressniveauet hos den enkelte medarbejder. Det står i kontrast til, at det er individets 
forventninger der er afgørende for individets stressniveau.  
 
Dine forventninger til, om du kan klare dine arbejdsopgaver, er afgørende 
for, om du bliver stresset (bilag 10, ø.) 
 
Kampagnen vurderes derfor til at modsige sig selv, i og med individets forventninger 
italesættes som den vigtigste stressudløsende faktor. Samtidig beskrives i kampagnen 
hvorledes de strukturelle rammer, særligt nedskæringer og øgede krav til den offentlige 
sektor, er årsag til udviklingen af kampagen, som er iværksat for at imødekomme 
stressproblematikker. De offentlige besparelser italesættes således ikke eksplicit som 
årsag til, at medarbejderne bliver stressede, men indikeres i og med, at besparelserne er 
årsag til etableringen af kampagnen. Det individuelle ansvar, individets forventninger, 
italesættes derimod eksplicit som en konkret grund til udviklingen af stress. Derved 
pålægges individet et større ansvar for udviklingen af stress, sammenlignet med 
økonomiske besparelser på de offentlige arbejdspladser.  
 
En central pointe i socialkonstruktivismen er, at subjektet skabes gennem sproget og at 
identitet og handlemuligheder derved skabes gennem italesættelser. Hvis man griber fat 
i det sidste spørgsmål i problemformuleringen om, hvilken virkning man kan forestille 
sig, at italesættelserne om stress kan have på offentligt ansatte medarbejdere, kan 
svaret være, at individet selv føler sig ansvarlig for at være stresset i og med, at det er 
individets forventninger, der er afgørende for, om man bliver stresset. Italesættelserne 
kan derved få direkte konsekvenser for den enkelte medarbejders forståelse af stress. 
Pointen om, at nedskæringer og de strukturelle rammer i den offentlige sektor har 
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betydning for stressniveauet, er langt mindre synlig i kampagnen, hvilket betyder, at et 
større ansvar lægges over på den enkelte medarbejder.   
  
Kampagnen lægger vægt på, at stress skal løses i fællesskab, og kommer med en række 
forslag til, hvordan dette gøres, blandt andet et forslag om åben dialog om stress på 
arbejdspladsen; både medarbejderne imellem og medarbejder-leder imellem (bilag 1 og 
5). Det faktum, at kampagnen fremstiller at det skal løses i fællesskab som en 
uomtvistelig sandhed, kan igen ses som et udtryk for en modalitet. I arbejdet med 
kampagnen fremstår det, at der fremsættes flere individuelle håndteringsstrategier 
såsom vær fysisk aktiv, deltag i sociale arrangementer på arbejdspladsen og deltag i 
trivselsundersøgelser (bilag 7). Disse håndteringsstrategier findes på kampganesitet 
under overskriften: Hvordan kan du selv bidrage til trivsel (bilag 7) og kampagnen 
anskuer det derved som individuelle håndteringsstrategier. Man kan stille 
spørgsmålstegn ved, hvorfor der opstilles individuelle håndteringsstrategier til at 
håndtere stress, når stress skal løses i fællesskab? De individuelle håndteringsstrategier; 
at være fysisk aktiv og deltage i sociale arrangementer på arbejdspladsen, fremstår på 
kampagnesitet som en legal "selvfølgelighed" i forhold til, hvordan man skal håndtere 
stress, idet kampagnen ikke forholder sig kritisk til at blande sig i medarbejdernes 
privatliv. Ud fra Foucaults governmentalitybegreb, kan man argumentere for, at  
kampagnen udøver styring gennem selvstyring i og med, at kampagnen forsøger at 
regulere medarbejdernes fysiske og psykiske adfærd både i privatlivet og på 
arbejdspladsen. Foucault bruger begrebet disciplinering når individet tvinges af en 
usynlig magt til at passe ind i samfundets opstillede norm (Foucault 2004: 95). At 
kampagnen fremsætter råd om, at være fysisk aktiv for at undgå stress på 
arbejdspladsen, kan som nævnt ses som en governmentalitystrategi og her skinner 
biomagten igennem, idet der er fokus på den sunde krop og optimering af individets 
fysiske og psykiske ressourcer. Medarbejderne er derved underlagt en magt; indlejrede 
sandheder om, hvordan man skal agere for at være en god medarbejder og undgå stress. 
Der er således bestemte normer, der skal følges. Endvidere argumenterer Foucault for, 
at hvor der er magt, er der mulighed for modmagt. Modmagten skal ses som, at 
individet, gennem en kritisk stillingtagen til indlejrede sandheder, får mulighed for at 
være medkonstituerende og skabe nye perspektiver på stress. I dette tilfælde handler det 
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således om, at medarbejderen skal forholde sig kritisk til 'sandhederne', eksempelvis om 
at fysisk aktivitet og engagement i sociale arrangementer på arbejdspladsen er de mest 
lukrative håndteringsstrategier til at undgå stress.   
 
Kampagnen skriver eksplicit at stress ikke er en sygdom (bilag 6, ø.). På trods af dette 
udsagn, bliver stress flere steder italesat som en fysisk sygdom, blandt andet fordi stress 
beskrives ud fra objektive symptomer såsom hjertebanken, øget blodtryk og søvnbesvær 
(Bilag 4). Foucault argumenterer i den sammenhæng for: »Sygdommen har kun sin 
virkelighed og sin sygdomsværdi inden for en kultur, der erkender den som sådan« 
(Foucault 1971: 109) Både Rose og Foucault argumenterer for, at biopolitikken/ 
biomagten, hvor fænomener forsøges forklaret ud fra en biomedicinsk diskurs, er 
dominerende når forskellige fænomener, som relaterer sig til psyken skal forklares; som 
eksempelvis stress (Rose 2007: 192). Den biomedicinske diskurs kan ud fra Faircloughs 
metodiske greb anskues som en diskurs under sundhedssystemets diskursorden, idet den 
biomedicinske diskurs trækker på forståelser af stress som en sygdom. Kampagnen kan 
således anskues som en diskursiv praksis og som en tekst, der er produceret og 
konsumeret inden for sundhedssystemets diskursorden (Jørgensen & Phillips 2013: 80). 
Dette er i tråd med biomagten, som lægger op til en tilgang, der ikke fokuserer på det 
enkelte individ, men derimod på hele befolkningsgrupper, såsom stressproblematikken 
blandt offentligt ansatte.  
 
På trods af, at et af kampagnens hovedbudskaber er, at stress opleves individuelt, 
opstilles der alligevel en række fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer, der 
beskriver stress og det er således ikke helt individuelt, hvordan stress opleves. På den 
ene side forsøger kampagnen at lave en biomedicinsk checkliste for, hvilke reaktioner 
og følelser, der opleves ved stress og på den anden side argumenterer kampagnen for, at 
det er forskelligt fra individ til individ, hvordan og hvornår den enkelte oplever stress. 
Ifølge Rose og Foucault, er det sproget, der skaber verden og dermed også subjektet. 
Der er derfor stor magt forbundet med, hvordan kampagnen beskriver stress, fordi det 
på baggrund af ekspertviden, bliver en indlejret sandhed om, hvad stress er og hvordan 
det opleves. Det er derfor vigtigt at påpege, at kampagnens anvendelse af 
symptombeskrivelser får betydning for den enkelte medarbejders handlemuligheder. 
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Oplever den enkelte medarbejder ubehag og har mistanke om stress, vil individet 
matche sine følelser op mod de opstillede symptomer. Hvis det ikke stemmer overens 
med de opstillede symptomer, vil medarbejderen afskrive at have stress, hvilket kan få 
konsekvenser for den enkelte medarbejders hverdag. Omvendt er det muligt, at 
individer, der identificerer sig med enkelte af de oplistede symptomer, som eksempelvis 
koncentrationsbesvær og irritabilitet, risikerer at opleve sig selv som stresset og dermed 
sygeliggøres. Dette er et eksempel på den snævre normalitetskategori, som Rose 
forholder sig stærkt kritisk til i og med, at det medfører, at man dømmer sig selv og 
stempler sig selv som unormal (Rose 2007: 63).   
  
Hold øje med hinanden – og reagér, hvis en kollega mistrives eller virker 
stresset (bilag 10, m.)  
  
Ligesom de oplistede symptomer medfører, at man dømmer sig selv som stresset, kan 
andres italesættelser om: at man virker stresset, ligeledes risikere at føre til, at individet 
på baggrund af andres vurderinger, bliver sat i bås som 'stresset'. Ved at italesætte en 
kollega som stresset kommer man til at kategorisere hinanden som stresset og derved får 
italesættelserne indflydelse på den enkelte medarbejders oplevelse af stress i og med, at 
medarbejderen identificerer sig med symptomerne og vil betragte sig selv som 
"stresset". 
  
Investering i trivsel betaler sig (bilag 8, ø.), er et af udsagnene fra kampagnen. Så er 
spørgsmålet blot - for hvem? Flere steder beskriver kampagnen at et ønske om at 
reducere stress ved at øge trivslen og derved få gladere medarbejdere og et bedre 
arbejdsmiljø. Men det skinner klart igennem i kampagnen, at besparelser og 
effektivisering i den offentlige sektor er en væsentlig årsag til etableringen af 
kampagnen:   
  
Kvalitetsreformen sætter blandt andet fokus på trivslen på de offentlige 
arbejdspladser for på denne måde at undgå, at de nye vilkår slider så 
meget på medarbejderne, at de bliver stressede, syge eller i værste fald 
ikke kan holde til arbejdslivet (bilag 8 ø.)  
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 Kampagnen er dobbeltsidet idet,  at dens hovedbudskab er, at medarbejdere i den 
offentlige sektor skal være glade og trives på jobbet. På den anden side vurderes 
formålet med kampagnen, med regeringen som bagvedliggende aktør, at have et mål om 
at øge den generelle sundhed for offentligt ansatte, i og med at de er en udsat gruppe, 
der kan risikere at bringe yderligere omkostninger til samfundet i form af tabt 
arbejdsfortjeneste og øgede omkostninger til sundhedssektoren. Kampagnen arbejder ud 
fra en politisk dagsorden og har et ønske om at være proaktive ved at forebygge stress 
og udmelde klare budskaber om, hvordan stress håndteres; før det fører til sygefravær. 
Kampagnen trækker derved på en effektivitets diskurs, der ligesom den biomedicinske 
diskurs kan ses som værende en del af sundhedssystemets diskursorden. I forhold til 
effektivitets diskursen, er det igen særdeles relevant at inddrage Foucaults begreb; 
biomagt. Et karakteristisk træk ved biomagten er, at det udøves på regeringsniveau og 
arbejder med hele befolknings-grupper, hvilket kampagnen Fra stress til trivsel er et 
eksempel på, da den henvender sig til en bred befolkningsgruppe inden for den 
offentlige sektor. Ifølge Foucault er en central pointe ved biomagten, at den har til 
formål at skabe produktive borgere og derfor er det oplagt, at se det som et mål med 
kampagnen. Det kan ses som en magtudøvelse forstået på den måde, at det skaber et 
handlingsgrundlag for offentligt ansatte i forhold til stress og trivsel og regulerer deres 
perspektiv på, hvad det vil sige at trives og mistrives på arbejdspladsen. Ifølge Rose 
skaber det en snæver normalitetskategori, hvor individet vurderer sig selv ud fra 
standarder; såsom symptomerne oplistet på kampagnesitet (Rose 1996: 88-90). Det 
'gode' arbejdsliv bliver dermed konstrueret af det omgivende samfund. I følgende citat 
beskrives, hvilke faktorer, der skal være tilstede, for at opnå mere trivsel og mindre 
stress på arbejdspladsen:  
  
En række psykologiske faktorer har særlig stor indflydelse på, om den 
enkelte forventer at kunne tackle en situation eller ej. Hvis de 4 faktorer 
[kontrol, forudsigelighed, opbakning og retning] er tilstede på 
arbejdspladsen, er det sandsynligt, at den enkelte medarbejder har 
positive forventninger til at kunne tackle arbejdets udfordringer. Dermed 
opstår der mindre stress og mere trivsel (bilag 5 m.)  
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Det faktum at kampagnen vælger at bruge et ord som psykologiske faktorer, kan ses som 
et udtryk for Roses begreb psy-discipliner og den store indflydelse det har på, hvordan 
et fænomen som stress fremstilles. Man kan se, at psy-disciplinerne kommer til udtryk 
på kampagnesitet flere steder, blandt andet ved, at der er psykiske symptomer knyttet til 
stressforståelsen (Rose 1996: 2). I tråd med Foucaults begreb om modmagt, er det en 
hel central pointe fra Rose, at man skal forsøge at dekonstruere de selvfølgeligheder, der 
er om trivsel og mistrivsel på arbejdspladsen og gøre sig fri af de konstruerede 
forestillinger om det gode arbejdsliv, for at kunne opnå frihed i eget liv. Udover at 
citatet påpeger at de fire oplistede faktorer skal være tilstede på arbejdspladsen, gøres 
der på kampagnesitet også rede for, at disse faktorer skal være en del af individets 
forventninger til arbejdet. Her kan man inddrage Roses begreb age of calculable person, 
der henviser til, at man forklarer reaktioner ud fra snævre forståelseskategorier om 
psyken, hvilket i kampagnen fremstår som fire klart definerede faktorer. Ovenstående 
citat er udtryk for en simplificering af psyken, i og med at påstanden er, at de fire 
faktorer skal være til stede for, at det bliver muligt at have positive forventninger til 
arbejdets udfordringer. Ifølge Rose kan det have den konsekvens, at individet bliver 
pålagt at forvalte egen hjerne, og således dressere hjernen til at opnå kontrol og positive 
forventninger. Individet kommer således til at tolke sig selv ud fra fastsatte standarder 
om psykisk velbefindende (Rose 1996: 17).  
  
Vi vil runde af med at se på Foucaults begreb binære systemer, der skabes ud fra 
biomagten (Foucault 2004: 95). Vi har i det indledende afsnit (1.3.2) redegjort for 
kampagnens bagvedliggende stressteori, CATS. Vi har argumenteret for, at den trækker 
på en biomedicinsk diskurs og det vurderes, at  biomagten skinner igennem i 
kampagnen, ved at de italesætter stress i binære systemer såsom kortvarig/langvarig 
stress, sund/usund stress og individ/fællesskab. Det skaber modsætningsforhold i 
samfundet og derved også på arbejdspladsen og dette har ifølge Foucault betydning for, 
hvordan subjektet konstrueres og konstruerer sig selv og derved betydning for 
medarbejderens forståelse og handlemuligheder knyttet til stress (Foucault 1982). Man 
kan derved sige at nuancerne og gråzonerne i forståelsen af stressbegrebet bliver 
udelukket og underkendt, både i forhold til individets fortolkningsmuligheder og 
handlemuligheder i forhold til stress i og med, at medarbejderne kommer til at betragte 
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stress kategorisk; enten har jeg sund eller usund stress. Den bagvedliggende stressteori, 
CATS, får derved betydning for, hvordan kampagnens budskaber bliver formidlet.  
 
I dette afsnit vil vi kort opsamle de centrale pointer fra analyseafsnittet. I udfoldelsen af 
kampagnen fandt vi, at kampagnen konsekvent formulerer sig i form af modaliteter. Det 
bliver således ikke tydeligt, at beskrivelserne er et udtryk for de teorier om stress 
kampagnen trækker på, men formuleres som fakta og dermed endegyldige sandheder. Et 
andet centralt fund i analysen er, at kampagnen modsiger sig selv i og med, at deres 
hovedbudskab er, at stress skal håndteres i fællesskab samtidig med, at de opstiller en 
række individuelle håndteringsstrategier. En del af de individuelle håndteringsstrategier, 
såsom at deltage i sociale arrangementer, kan også betragtes som en fællesskabs-
orienteret håndteringsstrategi, men vi har valgt at tage udgangspunkt i kampagnens 
opdeling af henholdsvis individuelle og fællesskabsorienterede råd. Kampagnen 
vurderes ligeledes til at modsige sig selv i og med, at de beskriver individets 
forventninger som den vigtigste stressudløsende faktor samtidig med, at nedskæringer 
og øgede krav til den offentlige sektor fremstilles som en central årsag til det øgede 
stressniveau. Et andet vigtigt fund i analysen er, at kampagnen trækker på en 
biomedicinske diskurs, som vurderes til at være en del af Sundhedssystemets 
diskursorden. Disse diskurser anses som værende en del af biomagten, hvor der 
fokuseres på hele befolkningsgruppers optimering af den sunde krop og psykiske og 
fysiske ressourcer. I kampagnen opstilles binære systemer om sund/usund stress, 
kortvarig/langvarig stress og individ/ fællesskaber, hvilket skaber modsætningsforhold i 
samfundet og disciplinerer og objektiverer subjektet til at passe ind i bestemte normer 
om stress. Dette ses i kampagnen blandt andet ved, at der oplistes konkrete symptomer 
på stress. Disse italesættelser har ifølge Rose og Foucault, konsekvenser for den enkelte 
medarbejders forståelse af stress og dermed også konsekvenser for de handle-
muligheder, der opleves som tilgængelige i forhold til stress. Begge teoretikere peger på 
de konsekvenser der følger, når stress italesættes ud fra den biomedicinske diskurs i og 
med, at der bliver skabt en snæver normalitetskategori. Foucault og Rose argumenterer 
for, at det er nødvendigt, at blive bevidst om disse indlejrede sandheder om stress, 
således at individet ikke tolker sig selv ud fra fastsatte standarder og dermed åbner op 
for nye og alternative handlemuligheder for individet. 
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7.0 PERSPEKTIVERENDE DISKUSSION 
 
I følgende afsnit vil vi diskutere de pointer og elementer fra analysen, som vi har fundet 
mest interessante og relevante for besvarelsen af vores problemformulering. Dette ud 
fra ønsket om en kritisk tilgang til kampagnens indlejrede sandheder om stress. 
Diskussionen er struktureret ud fra problemformuleringen. 
 
7.1 Hvilke herskende diskurser om stress er dominerende i kampagnen? 
 
I arbejdet med empirien blev det tydeligt, at kampagnen trækker på flere diskurser inden 
for det man, ud fra Faircloughs teoretiske greb, kan kalde for sundhedssystemets 
diskursorden. En diskursorden, der skal betragtes som en sum af de diskurstyper 
kampagen trækker på og som alle vurderes til at have afsæt i en naturvidenskabelig 
forståelse af stress. Særligt den biomedicinske diskurs vurderes til at dominere i 
kampagnen i og med, at kampagnen anvender CATS teorien som baggrund for deres 
stressforståelse. Teorien bygger videre på neuropsykologien og fokuserer på indre 
skemaer, omprogrammering af hjernen og symptombeskrivelser i forståelsen af 
stressfænomenet. CATS tager således udgangspunkt i den biomedicinske tilgang til 
psyken. Ser man tilbage på projektets indledning, argumenter Svend Brinkmann for, at 
den dominerende stressforståelse i samfundet trækker på sygdomsdiskursen. Derfor kan 
man stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt kampagnen Fra stress til trivsel reproducerer 
viden i og med, at den trækker på den biomedicinske diskurs, der må anses som 
værende en del af sygdomsdiskursen. Kampagnen reproducerer ligeledes 
medarbejdernes forståelse af stress i og med, at kampagnen, som nævnt i indledningen, 
trækker på en omfattende undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø, som er foretaget blandt 16.300 medarbejdere, hvoraf de fleste er ansat 
inden for den offentlige sektor. Resultaterne i undersøgelsen, hvor medarbejderne 
italesætter stress ud fra sygdomsdiskursen, cirkulerer tilbage til medarbejderne i og 
med, at kampagnen er en del af mediebilledet og spreder budskaberne fra 
undersøgelsens resultater. Ud fra Brinkmanns forståelse betyder det, at det kan komme 
til at virke som en selvforstærkende proces, i og med at kampagnen tilbyder en 
forståelse af stress som sygdom, som medarbejderne kan spejle sig i (Brinkmann 2013: 
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86). Brinkmann argumenterer for, at den generelle stressdiskurs er med til at 
sygeliggøre individer i arbejdslivet (Brinkmann 2013: 80). I tråd med Brinkmann 
forholder vi os kritisk til, at kampagnen trækker på en biomedicinsk diskurs idet det kan 
medvirke til en yderligere sygeliggørelse af individer i arbejdslivet.  
 
Foucault anser alle fænomener som værende diskursivt produceret gennem itale-
sættelser og intet eksisterer derved uafhængigt heraf. I arbejdet med kampagnen er det 
dog vigtigt at forholde sig kritisk til, at Foucaults teoretiske perspektiv ikke bidrager 
med alternative handlingsanvisninger, eksempelvis for, hvordan man kan etablere en 
kampagne, der ikke indsnævrer individets handlemuligheder. Eftersom alle 
italesættelser har betydning for subjektets konstruering, vil det ikke være muligt at sige 
noget om stress, uden at det ud fra et Foucaulsk synspunkt vil blive vurderet som et 
ulige magtforhold med indlejrede, objektive sandheder. Brinkmann forholder sig kritisk 
til Foucaults påstand om, at alt er diskursivt produceret. Omvendt forholder han sig 
ligeledes kritisk til det modsatte perspektiv; at stress blot er en fysiologisk mekanisme. 
Kampagnen forsøger at medtænke, hvordan stress er diskursivt produceret i og med, at 
de fokuserer på at der kan være mange forskellige fortolkninger af stress. I og med at 
kampganen tager afsæt i en biologisk orienteret stressteori, er det den biomedicinske 
diskurs, der skinner igennem på kampagnen. Brinkmann argumenterer for, at de to 
perspektiver skal integreres, når man betragter et fænomen som stress. Et stykke hen af 
vejen integrerer kampagnen de to forskellige perspektiver, men det biomedicinske 
perspektiv dominerer kampagnen, hvilket bevirker at den reproducerer den herskende 
forståelse af stress.  
 
7.2 Lykkes det kampagnen at italesætte stress som et fælles ansvar?  
 
Kampagnen hovedbudskab er, at stress skal løses i fællesskab. Som vi har redegjort for i 
analysen, italesætter kampagnen i høj grad stress som et individuelt ansvar. Dog 
fremsættes også en række fællesskabsorienterede håndteringsstrategier med fokus på 
kommunikative redskaber, såsom at tale åbent og ærligt om stress.  
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De to socialkonstruktionistiske konsulenter, Gitte Haslebo og Gro Emmertsen Lund 
argumenterer for, at italesættelsen af stress ofte bliver i abstrakte formuleringer 
(Haslebo & Emmertsen Lund 2013: 169). Man kan argumentere for, at et råd som åben 
dialog, der ikke knytter sig til en konkret begivenhed eller oplevelse, kan være svært at 
forstå og handle ud fra. For selvom håndteringsstrategien åben dialog til en hvis grad 
kan forstås af alle, fortolkes det forskelligt. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at 
mediet, hvorigennem disse fælles håndteringsstrategier skal formidles, er en kampagne, 
der henvender sig til en lang række forskellige arbejdspladser inden for den offentlige 
sektor. Det kan derfor være vanskeligt at fremsætte fællesskabsorienterede råd af 
konkret karakter i og med at målgruppen består af meget forskellige medarbejdere og 
arbejdsvilkår. De individuelle håndteringsstrategier virker dog mere konkrete, 
eksempelvis vær fysisk aktiv. Det lykkes altså kampagnen at fremsætte håndterings-
strategier med fokus på fællesskab, men man kan forholde sig kritisk til, at de 
håndteringsstrategier, der bliver fremstillet i forhold til fællesskabet er beskrevet i 
abstrakte kategorier, hvorimod de individuelle håndteringsstrategier er af mere konkret 
karakter. 
 
7.3 Hvilken virkning kan man forestille sig, at italesættelserne om stress kan have 
på offentligt ansatte medarbejdere? 
 
Et vigtigt fund i analysen er, at kampagnen lægger stor vægt på, at det er individets 
forventning og fortolkning af situationen, der er de mest betydningsfulde 
stressudløsende faktorer. Som vi har argumenteret for, ud fra Rose og Foucault, lægger 
dette op til selvforvaltning hos individet. Konsekvensen ved italesættelserne, med fokus 
på individet er, at individet i høj grad kommer til at betragte stress som et personligt 
ansvar, hvor det er individets egen opgave at dressere egen hjerne til at have positive 
forventninger til situationer på arbejdspladsen. Både Rose og Foucault påpeger, at når 
individet vurderer sig selv ud fra allerede fastsatte standarder, eksempelvis: at man skal 
have positive forventninger til arbejdsopgaver for at undgå stress, kan det medføre en 
indsnævring af det enkelte individs handlemuligheder. Den afgørende konsekvens ved 
dette er, at det fører til, at individer kommer til at leve et mindre frit liv ud fra normer, 
der er fastsat af andre. Kampagnen italesætter, at ydre strukturer også kan have en 
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betydning for medarbejdernes stressniveau, men det er dog ikke så central en pointe på 
kampagnesitet. Vi forholder os kritisk over for, at der i så høj grad fokuseres på 
italesættelser, der knytter sig til individets indre processer, når kampagnen samtidig 
skriver, at besparelser er en væsentlig årsag til etableringen af kampagnen.   
 
Som ovenstående illustrerer, er der et modsætningsforhold mellem, at individet anskues 
som ansvarlig for at udvikle stress (forventninger), samtidig med at individet implicit 
fremstilles som ”passivt offer” for stress i form af nedskæringer på arbejdspladsen. 
Brinkmann anfægter, at individualiseringen og psykologiseringen af stressfænomenet 
fører til en ”terapigørelse” af det moderne arbejdsliv, hvor det bliver et spørgsmål om at 
cope rigtigt i forhold til stress. Problemet ved dette er, at det ofte bliver på bekostning af 
kollektive og  politiske kampe om arbejdsvilkårene (Brinkmann, 2013:84). Her kan 
drages en parallel til Foucault og Rose, idet man ud fra deres teoretiske perspektiv kan 
argumentere for, at hvis man agerer ud fra fastsatte normer, om at det er individets eget 
ansvar at håndtere stress, så ikke har mulighed for at etablere en modmagt, eller det 
Brinkmann kalder en politisk kamp om arbejdsvilkårene for offentligt ansatte 
(Brinkmann 2013: 84). Individer fastholdes dermed i en offerposition, med forringet 
mulighed for at have indflydelse på eget liv. Selvom pointerne er sat skarpt op i dette 
afsnit, er det gjort for at illustrere, at måden stresshåndtering italesættes på i 
kampagnen,  kan få konsekvenser for både individets og fællesskabets tilgang til stress 
ligesom den individorienterede forståelse af stressfænomenet kan forhindre vigtige 
politiske kampe om retfærdige arbejdsvilkår.    
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8.0 BEGRÆNSNINGER VED DEN VALGTE VIDENSKABSTEORI  
 
I dette afsnit vil vi diskutere hvilke styrker og svagheder den valgte teori og metode 
rummer i forhold til arbejdet med empirien.  
 
 På trods af at vi i hele projektet har forholdt os kritisk til kampagnen, er det vigtigt at 
nævne, at vi ikke afskriver kampagnens formål om at trivsel på arbejdspladser skal 
fremmes for at undgå stress. Vi er ligeledes enige i, at det er vigtigt at gøre en indsats, 
for at komme stress til livs idet det er et udbredt problem, der påvirker mange danskeres 
arbejdsliv. Ligeledes er vi opmærksomme på, at vores analyse tager udgangspunkt i 
empiri, der i kraft af at det er en kampagne, fremsætter korte og klare budskaber, der 
skal være lette at forstå og således bliver pointerne ofte simplificerede.  
 
Vi har i analysen anfægtet at kampagnens budskaber er formuleret som modaliteter. 
Dog er det vigtigt at påpege, at vi er bevidste om, at kampagnen skal repræsentere 
ekspertviden om stress, og at det er en del af vores kultur, at offentlige instanser har 
magten til at definere lidelser i samfundet. Formålet med en kritisk stillingtagen ud fra 
teorien, er derved at se på de magtforhold, der udspiller sig og dekonstruere indlejrede 
sandheder for at åbne op for nye perspektiver på stress. Som ovenstående afsnit 
illustrerer, kan det socialkonstruktivistiske perspektiv virke negativt i og med, at denne 
tilgang er velegnet til at kritisere uden at opstille alternative handlingsanvisninger, 
hvilket kan virke som en begrænsning. Således er det altså ikke muligt, ud fra 
socialkonstruktivismen, at opstille et alternativ til, hvordan kampagnen skulle udformes. 
Det essentielle i arbejdet med socialkonstruktivismen er, at det bliver muligt at 
tydeliggøre magtforhold i samfundet, åbne op for indlejrede sandheder og skabe nye 
forståelser af fænomenet stress. 
 
I den diskursanalyse vi har foretaget, forsøger vi at indfange flere komplekse 
mekanismer, der udspiller sig i kampagnen. Man kan forholde sig kritisk til, at anvende 
Faircloughs tredimensionelle model i en diskursanalyse, i og med, at den kan forsimple 
disse komplekse mekanismer. Omvendt har vi fundet det relevant, at tage udgangspunkt 
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i et metodisk greb, for at sikre, at der kommer stringens i metoden og flere forskellige 
abstraktionsniveauer i analysen. 	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9.0 KONKLUSION 	  
Vi har i dette projekt undersøgt kampagnen Fra stress til trivsel ud fra et kritisk 
perspektiv, hvor vores primære interesse har været, hvilke herskende diskurser, der 
kommer til udtryk i kampagnen, samt hvorvidt det lykkes kampagnen at fremsætte 
stress som et fælles ansvar. Vi har ligeledes undersøgt, hvilken virkning italesættelserne 
af stress kan tænkes at have på den enkelte medarbejder i den offentlige sektor. 
 
Kampagnen trækker primært på en biomedicinsk diskurs i sin forståelse af stress. Dette 
ses i kampagnens beskrivelse af stress som bygger på Holger Ursin og Hege R. Eriksens 
kognitive, psykologiske teori; CATS, der særligt fokuserer på fysiologiske symptomer 
og indre psykologiske skemaer, der kan omprogrammeres for at reducere stress. 
Samtidig fandt vi, at kampagnen formulerer sig i dét Fairclough benævner modaliteter, 
hvilket betyder, at kampagnen italesætter budskaberne som fakta og dermed ikke 
forholder sig kritisk til, at det blot er udtryk for den stressteori, som kampagnen bygger 
på. Den biomedicinske diskurs kommer ligeledes til udtryk i italesættelserne af stress, 
idet de er formuleret i det som Foucault kalder binære systemer, hvor begreber såsom 
sund/usund stress stilles overfor hinanden og skaber modsætningsforhold i samfundet, i 
og med, at nuancerne forsvinder: enten er man sund eller også er man usund.  
 
Et vigtigt fund i analysen er, at kampagnen lægger et stort ansvar for stress på individet 
i og med, at de beskriver individets forventning og fortolkning som de væsentligste 
stressudløsende faktorer. Vi har på baggrund af vores hovedteoretikere, Foucault og 
Rose, argumenteret for, at individet vurderer sig selv ud fra samfundets normer og 
således også agerer derefter, altså en form for disciplinering af individet. Konsekvensen 
ved italesættelserne er, at individet oplever stress som et individuelt ansvar og således 
kommer til at vurdere sig selv ud fra normer, der repræsenterer ekspertviden. Der sker 
således det Foucault kalder for disciplinering af individet, hvor en usynlig magt sætter 
individer i bås. Desuden fandt vi, at kampagnen modsiger sig selv, da de italesætter 
individets fortolkning og forventning til situationen som de vigtigste stressudløsende 
faktorer, samtidig med, at de italesætter besparelser og øget arbejdspres inden for den 
offentlige sektor, som en væsentlig årsag til etableringen af kampagnen Fra stress til 
trivsel. 
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Afslutningsvis skal det nævnes, at vi i dette projekt har begrænset os til at se på de 
italesættelser, der belyser kampagnens fremstilling og forståelse af stressfænomenet ved 
kun at tage udgangspunkt i fanebladet ’stress og trivsel’ på kampagnesitet. Således er 
det vigtigt at være opmærksom på, at vi har undladt at se på kampagnesitets andre 
faneblade og ligeledes undladt at inddrage kampagnens andre formidlingsveje, såsom 
reklamespots, pjecer og konferencer. Dette betyder, at kampagnen sandsynligvis 
rummer flere italesættelser om stress, herunder hvordan det skal håndteres i fællesskab, 
som ikke er medtaget i dette projekt.   
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